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ABSTRAK 
 
Agus Transivo Risdiyanto, D1113001. “Efektifitas Program Revitalisasi Pasar 
Kliwon Di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta”. Skripsi : Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Efektivitas Program 
Revitalisasi Pasar Kliwon Di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta yang 
didasarkan pada 4 kriteria keberhasilan program yang dikemukakan oleh Nakamura 
dan Smallwood yaitu efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien, dan 
sistem pemeliharaan. 
 Model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, 
observasi, dan mengkaji dokumen. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
purposif. Validasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan data, serta 
analisis data dengan menggunakan metode analisis interaktif dimana komponen 
reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersamaan selanjutnya komponen 
tersebut akan berinteraksi untuk ditarik sebuah kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Revitalisasi Pasar 
Kliwon : 1) Efisiensi, Program Revitalisasi Pasar Kliwon belum cukup efisien karena 
dalam hal efisiensi biaya menghabiskan anggaran yang besar dan waktu 
pelaksanaannya terbilang cukup lama. 2) Kepuasan kelompok sasaran, Program 
Revitalisasi Pasar Kliwon juga belum bisa dikatan efektif karena keinginan anggota 
belum terpenuhi dengan baik dan dalam hal jaminan program tidak ada. 3) Daya 
tanggap klien, Program Revitalisasi Pasar Kliwon juga belum bisa dikatan efektif 
karena pedagang merasa dikecewakan atas apa yang diharapkan tidak sesuai dengan 
kenyataannya. 4) Sistem pemeliharaan, Program Revitalisasi Pasar Kliwon sudah 
terpenuhi karena system pemeliharaan yang ada dipasar kliwon masih berjalan 
dengan baik sampai sekarang. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa 
Program Revitalisasi Pasar Kliwon belum cukup efektif. 
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ABSTRACT 
 
Agus Transivo Risdiyanto, D1113001. "Market Revitalization Program 
Effectiveness POND POND Market In District Surakarta". Thesis : Study 
Program of Public Administration, Faculty of Social and Political Science 
University March Surakarta. 
 
 This study aims to analyze about Effectiveness Program Market 
Revitalization Pond In Sub Market Pond Surakarta which is based on fore criteria of 
success of the program proposed by Nakamura and Smallwood namely the efficiency, 
satisfaction of the target group, client responsiveness, and system maintenance. 
 The research model used by the researchers is descriptive qualitative research 
methods. Data collected through interview, observation and documentation review. 
Technique data retrieval is done purposively. Validation of data used triangulation 
data and sources, as well as data analysis using interactive analysis where 
components of data reduction and data presentation done simultaneously further 
components will interact to draw some conclusions. 
 The results showed that the effectiveness of programs Market Revitalization 
Pond: 1) Efficiency, Market Revitalization Program Pond not efficient enough 
because in terms of cost efficiency menghabiska large budget and its execution time 
is quite long. 2) satisfaction of the target group, pond Market Revitalization Program 
also can not dikatan effective for members' wishes have not been fulfilled properly 
and in case no assurance program. 3) Responsiveness client, Pond Market 
Revitalization Program also can not dikatan effective as traders felt let down on what 
was expected does not correspond to reality. 4) The system maintenance,Pond Market 
Revitalization Program has been met for maintenance of existing systems in the 
market kliwon still going well until now. Based on this analysis it can be concluded 
that the Pond Market Revitalization Program has not been sufficiently effective. 
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